










IDU' rción de anuncios comunicados reclamos y
gacelillas, en primera, tercera y cuarta plana á
precios convencionales,
I:':squelas de uerunción en primera ycuarta pla·
na ~ precios reducidos.
Huesca y Junio de 1902,
consumo y el aumento de los tribulos.
El reputado e~critor Sr. D, Jacinlo Ribey-
ro 3caba de uar tina conrercncia en el Aleneo
de Jerez. acercn del jornal en ~eneral y con
su dialéctica admirablc, ha destruido muchos
error('s del socialismo ulópico y del indivi·
dualismo soñadort colocántlose en el fiel de
la balanz:l para cOlljul'al' el problema,
Lo mismo combate !l los IHII'lidarios de la
igualdad absolutn )' del reparto de bienes,
que lo:; egoísmos y 3l1lbil'iollcs uel capil3lis-
!lwabsorbente,
A gobernantes y gobernados, propietarios
y obrl'ros, á lodos toca cumplir con su impe-
1':Hivo cate~órico de pedecciollanJienlo moral
de deberes de crislianos, para que la sociedad
pueda m:lIltenerse, Ex concordia CtvlCUm
11'lumplus IIOSlltlm,
La i.!!:uald~d ;:¡hsoluta que persiguen algu-
1105 es irnposilJle ni ;'fU 11 con respecto á los sa-
larios corno lraLa de dpmo5trar f'1 Sr, Hihev-
ro. Hay ulla mezcla de tr¡¡bajo intelectual en
Húmero infinito de proporciones r por gl'ada-
ción ol'llclIada; y 1'1I igual graJaeiÓII se gene-
ra la recompensa respectiva. Esas desi~t1al.
dalif's que calificall de irl'Ítanles los stleialis·
tas, cOllstiwyen In escala de elevación del
homiJre y provirllell de la inevitable dl'si-
gualdiJu Jel tralJnjo segt1n denlllestl':l con re-
petidos f'jemplos el aulOl' de rdel'ellcia.
También delllucstra de manera luminosa,
el pl'incipio absuluto i' indiscutible de la I'e·
mllneración del trahajo ('011 arreglo:\ la II'Y
moral y ir 13 ('iencia económica; asi COIl!O que
('\ "erd¡¡¡fero trabajo dI" hombre es elll'¡¡lJajo
inlelectual. Su caudal ru Ildamf'nwl (,5.t;i en
su cl'rrhro; ::lIS hr:l1.os 110 HHI :nas r¡'I~ los
senidnres de su intcligclIl'ia. Y (Iun esLos i.1U-
•
littita
Jaca 21 de Junio de 1902
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor, 2:8
APUNTES SOBRE H JORNAL
El llamado problema social es corno esas
enfermedades crónicas para las que la cien-
cia médica no ha enconlrado aúu ell'ellledio.
Los caraCLeres agudos que;i veces mani-
fieslan, se combaten con paliativos, procuran-
do llevar alivio á la dolencia; pero la rórmu-
la práctica y armónica para que vivan y se
df's:trroJlen el capital lrabajo y el C<lpital di-
llera, esa está aún por descubrir, y se ve cada
dia mas distanle, porflue las peticiones súbre
el aumento de jornal y la disminución de
horas de trabajo, parece que coinciuen sif'm·
(pre COII las crisis industriales, la caresLía dd
~ Unioa,. 88:::::::;-8108 enfermos *
;; de 108 ojos, á cargo ,iel muy oonooido y acu- M
iR ditado médico ooulista D. Antolin Barru&: q,ii
IR catedrático que ha sido de dichll. especiali- [~
I
dad en la Facultad de Medicina de Salam8u- ~
ca y antiguo ayudante del Dr. Cervllr&Lde
Madrid,
IR Se practioa todo género"de openciones en
~ 108 ojos, eomo son Cataratoi', Rijas, Pupi-
ti las arlt{icialt81 l!st,abi,moll etc. etc,.!I Roras de 30118ulta: Todos los días de nue·"ti ve de la mailana á una de la tard~ ¡












S~MANARIO liBERAl YDE INTERESES MORALES Y~IATERIALES









EN JACA: Trimestre (lNA peseta.
fUEllA: Semestre j!'W pelle las y rs al año.







21 Sábado -SantOl Luis Gonuga, Ramón, Palbello y
tlsebio y ~aota Oemetria.
~2 Domi'lgo,-~antos Paulino, Albano, Clemente, Fla-
vio y Nievas y Santa Consorcia.
,23 Lunts.-Santos Juan, Feti1 y lenón y Santa~ Agrl.
pina y Edellruda.
24 Martes. -La Natividad de Sao Juas Bautista. Santos
Fermill, Fausto, Teodulfo y Simplicio,
'l5 Miércoltl,-~ SANU OROSI~ virgen y mArtir, pa·
Irona de Ja~a y su lJiótcsis y los Santos Próspero, Eloy
Guillermo y Adalberlo,
!6 JutM.-santos Salf¡o, David, l't'la~'o y Vigilia y
&Ola Perse,·erJnda.





Su familia, al participar á sus amigos y rel",cionadoB tan irreparable pérdida, les su-
•
plican encomienden á Dios el alma del finado, por cuya merced quedará profundamente re-
conocida.
SEMANARIO DE AVISOS
!). t[:'Pa.n(lis(lo onia.ns'P y (JOS(lUZZusZa.
FALLECIO EN MANILA
EL DÍA 22 DE AERIL DE 1902
+f- IU:.~. +-
--------~~~~-
•,llOr tOO ioterior, • ,
por lOO 6xlerior. . .
~lllOrliuble al 6 por tOO,
A~llaS, •• , •. ,.
ttlooes del Banco.. ,. .
Cl d. de la T.baealera.
~bio saine París. , .,
,d. id. Londres. , .
POr too elipañol en París, •
Ro espera la orienlaeióo para l. próxima eam~ña, tan·
"'e:odedores como compradores se bailan retraldol, lIe-
1I11do ui la calma y la desanimaeión Alos mereados tri-
raeros, en los cuales no le opera sino para las necesidadu
lItl dia.
[o esla ::omarca la J'l!ralizacióll es obligada, pur ba-
ter 'ido Dastanle escasos los rendimientos de la ullima co-





















































































































En lo que Unamos de aemana han tenido lagar
los e:dmeues en laa 8scuelas del monut.erio de Be-
nedictinas, oolegio de Escuelal Pf" y esonela mu-
nicipal de Difias, obteniendo en todos MOS eentres
docentel el más brillante y ¡ieonjero rellultado.
Las ni6u que alliat.en & las escuelas de 1&8 Bene·
dictinaa, dirigidaa por la ilnltrada monja y profe.
sara D."" Jnaa. Caltejón, pUlieron de manifiestc 111
aproveohamiento yamor al eltudio contestando
oon admirable soltura á cnantae preguntas /le les
hicieron aobre las divereas aaignatura, qne como
prende la ense6anu element.al y presentando tra·
bajoa caligráficos heohoa con notallle perfección y
no pooal labores delicadas que aoreditap el basD
gusto de las profesoraa y la aplicación de 1&8 ni·
11.•••
En las e:ementalel que en el colegio d. EscuII..
Píaa dirigen los jóvenes é i1uatrado. profelcres
PP. Severiano Muaoz y Manuel Guio hioieron 10'
nill.os gallardo alards de IDa conooimiento! en
Doctrina cristiana, Urbanida4, Geagrafía é HistO'"
ria Sagrada y de Espall.a: demoltraron conocer II
Gramática conjugando ain vaoilaoiones lo. m&!
irregularel verbos y .nalizando oon aoierto aqDIl'
lIas frasee que l. euert. Jea designara, y problron
sua adelantos en la Aritmét.ica rholviendo con fa-
cilidad compli:ladoa probleDJü.
En la de ampliación, i cargo de nU8ltro paisano
el joven escolapio P. Serapio Visú., el ouadro dll
asiguatoru e8 ampliaimo, superior aC&8O á lo qU.1l
puede lIeura. á la limitada inteligencia de 101 DI-
ftol.La extensión de 88&8 &8ignatnr&l era tal quelOl
DIAo.llegaron "oouteetar deade las prim.r•.íl pre-
gnnt.. de Doctrina, á l8a más alt88 de Religión 1
M.oral; desde 101 prinCIpios da Gramátioa á lal re-
gias múltiples ort.ográfic&8 y de adlisi. lIint.áxic?;
desde la leotura de oantidadel • la regla de interes
cuyol problemas re.ohfan ein apuro, ato.•tet-
tera present.ando luego abundantes y bien acabad-:e
coleooionea de trabajoa caligráficoa 1 dibujo h'
Deal y de adorno.
y .i grat.amente impuaionadu qnedaron ou.n·
tu person.. han asietido • 101 aotoe celabudOll ~
lo. indicados centros, DO menos aatisracción debIó
experimentar el seleoto público que pre.enoió l.
gue podrfamo. Uamar fiesta académioa de II e,·
NUESTRA CARTERAí.
Alfon;,Q XIII. Pero al parecer, Ganaleju quedó muy
satil>fecho del recibimiento.
Pronunció ellseguida cuatro discursos s('guidos.
pero no ha convencido á nadie. Los revolucion8ti~
esperaban verle republicano, ateo y dispuesto á ~a.
sarse á su campo. No fué así yel del!engaño Vino
pronto.
-¡Ya tiene V. el toro cuadrado, D. Josél-Ie de.
cía Blasco.
Efectivamente. D. Jose no se at.revió con el toro.
Ayer salió de Valencia y sólo le despidieron 300
personas. Fiasco completo.
¿Y cómo podía resullar otra cosa? Los monárqui.
COS, por muy demócratas que sean, ¡cómn "(Bn á se.
guir con entuBiasmo á UD hombre que se ampara de
los enemigos del régimen, de los que hace pocoe me-
ses calumniaban groReramente á S. :Y. la Reina'
Loa republicanos, ¿c6mo van á n.irar con simpa.
tía á uo hombre que les bbandoo6 para medrar y
que ahora coquetea con elloli para seguir medrando?
Los anticlericales, ¿cómo no é. tener plena COn.
fianza en quieo aceptó el programa vaticaniata del
general Polavieja y le ofreció su concurso y el de
sus amigos cusndo era mayor la popularidad del
general criltiano?
LOtl obleros ¿cómo van á dejarse guiar por el se.
iiQr Cinalejas, militarista acér:-imo, defensor dd
gra!! poder que el proletariado ha de encontrar ca.
mo obstáculo de su triunfo; y á más de esto bur_
gués empedernido, que habita el palacio deSaotona
J que ha hecho su posición y su fortuna utilizando
todo el mecanismo del régimen capitalista, odiado
por el soc:alismo?
Los hombres, en fin, de reclo juicio, alejados de
toda cODtit'nda política, ¿cómo vao á ver con simpa·
tía á un hombre del cual no se sabe con certeza si
está con Sagasta ó contra Saguta, con la }donar·
quía 6 contra la Monarquía, con los obrercs ó con-
tra los nbreros y que s610 se mueve, sc agita, pero·
ra y viaja, por alcanzar la jf'fatura de UD partido y
aumentar la tirada 'de su periódico?
El 8r. Canalt'ju mientras Be mantenga en esta
actitnd indecisa, 8610 conseguirá agitar las pasiolle.
más bajas del fondo social. Nada fundará duradero
y útil para la patria. Será un agitador del cual sólo






El twje de CanalejlU
Estamos en plena agitación canalejista. Loa pe-
riódicos nos dan detlde hace cinco dias detalles de
cuanto dice, cuaoto hace y cuantO piensa, el ?desía.
mondrqu~cQrnpubliearlo'ocíalistaanticlerical, todo
en una pieza.
Primero despertó gran curiosidad: pintaban los
inflao'Oodorltll del trlbuno- este mote lo puso El
Nacional á los cronista, del viaje, y aunque irres·
petuoso, tiene gracia-, pintaban, digo, esos señores
el recibimiento con tanta riqueza de color, que laa
gentes se preguntaban:
-¿En quJ terminará todo tsto't
Poco ha faltado p:ara saberlo; en una guasa 'lli"o,
porque hoy día en todos los circulos de Madrid se
comenta regocijadamente el viaje del apóstol.
Lo de las mauos brutas del obrero que saludaba
al Sr. Canalejas; aquello de cereóro inceNdiado por
la democraciaj lo de _¡sacerdote tu me bendices;
yo te ss:udo y estamos en p8Z!~ y aquello de carriba
el cielo, abajo el mar, la verdad en mi boca~, y
atlas frases no menos peregrinas y pintorescas, han
hecho reir más que las cosquillas.
y pasada la a\'alancha de 10B discursos-prueba
irrecusable de laa facultades oratorias del Sr. Cana·
lejas-se ha visto cuan artificiosa era aquella agi-
tación.
Hubo entusiasmo sincero en Alicante. Mas esto
se explica Cacilmente. El Sr. Canalejas es hijo de la
provincia. Su influencia como ministro la ha prodi·
gado en favor de sus conterraneos. Ultimamente,
desde el MiniEteri'J de Obras públicas, cuando ya
proyectaba el viaje, concedió una subvención para
las obras del puerto de la capital que había de viai·
taro Como si esto fuera poco, apenas llegado, decla-
ró que la subvenci~!l era ~na insignificancia y pro-
metió un Cerrocaml de Alicante á Alcoy. ¡Qué lbao
á hacer ll)s alicantiuos? Pues pasearle en hombros,
vito~earle y adorarle como á la Providencia hecha
hombre.
Segunda eta~a: Valencia. . .
También aqul el Sr. CanaleJas concediÓ ODa sob·
vención al puerto. Pero el resorte no fué tan eJlcaz
como en Alicante. Entonces se solicitó la protección
de Blasco Ibáliez. Este que como novelista y escri-
tor debe grandes conSideraciones al JIer,ddo se
prestó gustoso á preparar un recibimiento eolupias·
ta Adt'más le convenía perscnalmente á él, revolu·
cionado y enemigo jurado de nuestros reyes, demos-
trar ante un exmiDlstro de IJl. corona, toda su fuer.
:ta '!n capital tan Importante como Valencia.
LIS maeas blasqui8t(.J' mu.r adieatradas eu este
género de ovaciones, le hiCIeron UDa imponente.
Hubo vivas lila rtpública Q.ue no sabemos el eCt'cto
que harian en los castos old08 del exministro de
eSlé dispuesto á que se vulnere el trata·
do de Berlin de 1897, en el que los gobiernos
de Austria, I\usia y Alemania se comprome-
lieron a respelar el ,~l(llu. qua en aquella parte
de Europa. Aun cuando el príncipe Fernan¡'o
sc ha),a hecho acompañar de su ministro de
la Guerra, el general Dirnitrier. este hecho
no significa aIra cosa que su ·conferencia
con el czar tuviese por tema pnincipal el
acuerdo mililar, entre RU:!lia y Bulgaria.
Ha)· varias razones para que Nicolás 11 nn
favorezca los planes ó codicias del príncipe
Fernando. Eolrc ellas la de que Rusia es
ifJ'ualrnenle amiga y aliada de la Ser\'ia y del
~lonLCnegro, lerritorios que no podrían ver
l'on indiferencia que se le reconociese la me·
nor venlaja a Sil "ccína Bulgaria.
Nadie ignora que los búlgaros pretenden
anexionarse la Macedonia, donde cuelltan con
muchos elemenlos capaces de secundar aque-
lla ambición, Pues bien, lo único que sa·
cara el príncipe Fernando de su visita a San
Peterslllirgo sera el consejo de que 00 se como
pl'omela en aventuras mililares superiores á
sus fuerzas.
Porque ¡;ualquier acto de audacia podría
quebrantar el statu 'lUD, indisponiendo á Ru·
sia con Alemania. Auslria y Turquia. las
cuales sospecharían que Husia era la prime-




xiliares son muy débiles respecto de los ser-
vicios que tle ellos exige el cerebro y ha neo
C~sit3do robustecerlos.
No podemos resistir ,el ~esel) de inserl3r
algunas lineas que dcolCa ;) este extremo Lan
impurtante:
«La palanctt es UlIa poderosa prolongación
del brazo humano. El murtilla es un p,"io
robuslísirno contra 1" resistencia que no pue-
de VCllcer el pllflO del lJomLrc. El pico y la
azada c:w:lrlJan lo que no puede haecr el
Ilombre con sus ullas. La l'uf13 penrLra en
3'1uellas lllaterias ft'sistenles donde no pueden
enlrar los dedos, " los dientes de la !'ierra tri-
lUrall y dcs~arrán al'lu~ll,os ~I'oncos donde
los dientes del hombre SCI'1311 llnpolclltes.
He aqui, pues, cómo,el cere!)I'? del hombre
al invenlar las herrallllenla5 e Il1slrumerllos
y máquinas, ha redimido el cuepo d~ sus se-
mejantes. El hombre qu~ IJOY tl'nbaja ~on el
pico y la azada, con la palanca y la Sierra,
con la clllia y el martillo, no destru}'c sus
miembros en ludaa con la maleria brula.
Debe este beneficio de su cuel'po, al trabajo
inlelectual del invenlor:í ~uien la humalli-
dad debe respeluoso recuerdo de inmensa
graliLUd.
¡Y con qué incalculable jornal deberiamos
recompensar ese lrabajo de lan ahisimo méri·
lo y de tan colosal lransccndencia!
No es de sus brazos de donde ha de \'enir
la redcllciun tlcl obrero; cs de la inteligencia.
De su illteli"enci3 propia viene la reden-
ción individual illmediala; de la inleligencia
a~ena vi.ene la rcder~cióo ~ec~lar ~e .Ia ~.uma­
nidad, SIO lapso de tlempu, SIO dlsllllclon de
razas, sin difer'encia de naciones, sin elección
de clases. El e;;pil'i¡u humano verdadcl'o des-
leila de ia omnipolencia divina, se uifunde en
lodos ¡us si~los y cnlre lodos los hombres, á
todos beneficia con iótlal carir'h): ¡es fr:ltel'ni-
d:Hlulliversal!»
Ya el insi~ne pensador Laveley gl?ria ele
Bél~ir.a,lo dijo desde 13 caledra de l..if>J3. ~on
el siglo XIX, aC'abariln los problemas pOHllCOS
r'epanidos los derechos, al comenzar c\llue-
vo sirria se tralartl .... nit:amC'lltc dc la cuestióno
social, esto es, de saber cómo se reparle y en
emplea el capila!.
TambiclI GamlJelta :llllicipáudose á su liem·
po empleó la ralabra ¡liSia ruando ¡lijo en
pleno gobierno. «Sólo hay cuestiones soci:l-
les» y se 3pO)'tí para la rr;;eneración de Fran-
cia en la ¡.;cnle que lrabaja )' no Cilios privile-
gios de clases,
Conr.luilllos relicitando al Sr. Hibeyro por
los vuelos que hil dado á su nolable conrerclI-
cia, que eSla llamada 11 luminosas contro,·er-
sias por la transcendencia que envuelve...
En los balkanes
La gran prensa habla de la pl)sibilidad ue
que rl czar tle n.u~ia consienta quc el
IlI'incipauo de I~,d¡;al'ia se emancipe de lada
lllloria, Y supuesla aquella posibilií.li.ld, liéne-
se pOI" muy vero:.illlil CJUf' el viaje dr:l prínci·
pe Fernando:í San PelCrsburgo no puede
obedecer mils flue {) la aspiración lit" COrOIl:lr-
se 1'f'Y de BlIlgal'ia COIl el 3P()~O del ('zar. Es·
la visita, que se anllllció vllI'ia .. veccs, qut' ha
padecido aplazamielltO.:i cu~ a causa se ignora,
no tiene:'1 juicio de'J'lte 'TUlle.,;, b Iranscondcll-
cia I'0lilica flue;;;e le atl'ibll)'e. ~e reuuce á un
aclO de gr'alituJ CJuc aCornl'lc un principe con
la nación protcclOra ue 511 terrilorio. Aunque
á Ilusia le convenga la sumisa amislad de
BulJ;aria Cl! lH'r\'i:.i.lII de un ('onfliclo en los








Imprenta de "unno AbJd.
LA LUZ Y LA SOMBRA
Ha sido destinado á la Dirección general de
Adnanas en conoepto de agregado, D. Emilio Viz-
caino, vista de la Aduanll de Canfranc.
Hemos de llamar la atención de t.odol aqnello.
de nuestros lectores. que hnbieran nacido en Coba
Puerto Rico y Filipinas, á los que en dicho, t.erri~
tonos hubieren cont.raído matrimonio ó qne en
los mitimosles bub.ieren nacido hijos, ó illl1eoido
peraonal!l de la. faml.ha, y ad't'Brtir!ea que dichos ac-
toa deben aer 1D8cnt09 en los regist.ros civilell de
la península, para 10 oual deben solioitarlo en el
~e don~e tengan la residenoia, acompaliando á la
lDahnma los dooumentos que hubieren expedido
los ouras párrocos ó funcionarios encargados del
Rtlgis.tro civil de aq~elJa9 .islas y en los cuos qne
no eXlstau, por mediO de Información.
Estando para finar el plazo concedido deben
apresurarse á formalizar los expedient.es 'para de
ese modo evitarse los perjuicios que en otro ouo
pudieran causárseles.
en las de Lérida y Huesca, aunque atacad.., pre.
seota la plaga aspecto benigno.
-
Ha llegado á esta ciudad el conocido fotógrafo
de Huesca, D. }'élix Preciado, con objeto tie pOlUlr
á dispoaición del público, durante la tflmporada d•
verano, su acreditada galería fotográfica de la ca.
Ile del Obispo.
--
Adora el hom bre la luz
Que le da oalor y vida,
Yen su Qutusiasmo S6 olvida
Que la luz naoió en la cruz,
Pero con la sombra unida.
Cuando la luz apsrece
El campo rejuvenece,
Lll rosa exhala 9U aroma,
y la cáudidllo paloma
Sobre las brisas 6e mece.
Todo es placer J alegría;
Exalta la fantasíe,
Llevando al alma el content.o,
El azul del firmamento
y de la flor la ambrosía.
Con su inmenso resplandor
Mata el mas grande dolor;
y con su e~erna pureza.
Da á la materia belleza
y al espíritu valor.
Sirve parllo desechar
Lo que pudiera inquietar.
¡Que es inmensa su virtud!
La luz nos quit" el pesar
lBandita sea la luz¡
Pero la luz, que el! potente
LIl. luz, que es Ja hermosa fuente
Que hasta la soberbia humilla
Por desgracia ouando brilla, '
Es de un modo intermiteut.e.
Pnes del sol 18 luz hermosa,
La luz más esplendoros8,
La de poder más fecundo,
Sólo alumbra á medio mundo
y el otro es som bra horrorosa.
De la luz se pruebllo elsér
y 5'U esencis, y su poder;
Pero una cosa m. asombra,
Que "S la luz que haoe ver
La exist.'lUcia de la sombra
y la luz de la razón,
La qne rige .al corsv.ón
También 8e puede ofuscar,
VlDiéndola á reemplazar
Sombns de infame pa~ióu.
y la sombra malhada.la
A la luz siempre ligadfi
Por un poder, harto extraño,
Deja su huellA. marcada
EIl la seuda del engafio.
En la !lombra !le medita
Todo lo malo que irrita,
Lo que por odioso asombra;
LB sombra el placer oos quita,
¡MaMita sel la sombra!
VARIEDADES
..
Dioen de Lérida que á la feria de ganado lanar
verincllodllo el domingo próximo pasado en aqnella
capitllol concurrieron unas 25 000 cabezas, vendién-
d0ge más de la mitad de las existeucias á los SI-
guientes precios:
Carnero5' de 20 a 23 peseta9j oveju, de 15 á 18
id. Y corderos, de 12 á l6 id.
Se notó gran tendenoill á la baja, habiéndose
hecho cou pérdida todas los t.ransacciones, cebido
al temor que tienen los ganaderos do ad'luirir re·
baf!os que pueden mermarse por efecto de la ligio·
llopeda". enfermedad qne, en mayor ó menor esca·
la, ha iLlfectado casi todas las provincias, si bien
La Administración de Contribuciones d(' la pro-
.incia, Iloouncia la enajenación en pública subasta
de varias minas, sitas en los térm:nos de Hecho,
Sallent y Lanuza, Ansó y La Puebla de RodJl, una
vez declarada su caducidad por el señor Goberns-
dor civil de la provincia.
El pliego de condicione@ lÍ. que hilo de sjustarse
la subasta de las referidas minas, aparece inllerto
en el BoleUn Oficial del 16 del oorriente.
El metereólogo Sfeijón publioa los siguiente,
pronósticos del tiempo probable para los días que
reltan de mes.
Silbado 21.-La ouda atmosférica qne empezará
á invadir la Península el 20 por el Oeste y Noroes-
te, avanzará sobre nuest.ras regiones, ocasionando
lluvias generales con tormentas y vientos del ter-
cer cuadranlie.
Domingo 22.-Un centro perturbador se hallará.
en el Golfo de Gascuf!a, y otro, qne habra pasado
por lllo Peniasula, estará hacia Baleares. Esta divi-
sión de fnerzas bará mejorar algo la situación que
continnará, sin embargo, agitada, registrándose
chubascos y t.ormenta9, especialmente desde al
Norte y Nordeste al cent.ro con vientos de entre
Sudoeste y Noroeste.
Lunes 2B.-Nuevas fnerzas del Atlá.lltico llega-
rán á Galicia y al Sudoe~te de Portugal, y la de-
presión de Gascnña pasará por Francia. Lluvias y
tormeutas bastante genarales, oon vientos del se·
guudo y tercer ouadrante.
Martes 24. Un importante núcleo tempestuoso
se encontrará al Sur y Sudeste de España y otro
habrá. hacia el golfo de León. Seguirá el ré¡¡;imen
de lluvias y tormentas en gran parte de la Penín-
sula.
La sitUlloción méteorológica ('mpeZllorá á mejorar
el miércoles 25, pues las bajas presiones qne toda·
via quedarán á nuestro Sur eo Argelia y Golfo de
Génova, sólo prodncirán, á lo sumo, algúu ch':bas-
ca ó tormeuta en las zonas del Sur, Sudeste y Nor-
deste de nuestra Península.
Domingo 29.-Er. esta fecha empezará á desa·
rrollarse otro cambio atmosférico, provocado por
los calores que se habrau sentido desde el 26. Un
cent.ro de baja!' presiones, procedente de los parajes
de Madera, se aproximará a nuestro Sudeste, por
doode ocasionará algunas lluvias temp65tuosas,
que algo S6 propagarán á la región central.
Lnnes BO.-La depreSión del día anterior pene·
trará en la Península y reproducirá el régimen de
lIuvi.as y tormentas, que tendrá caráctel bastante
geueral, oon vientos del teroer ouadrant.e.
-
Stt ha autorizado.l l!Iomini9tro de combnstibles
necesarios para la cal~facción de las guardia9"
plantones del fuerte de 0011 da Ladrones, en aten·
ción á la baja temperatura qne allí se observa.
misa de campafla qoe se aupone será C'alebrada en
la explanada del aastillo
NótBu ya en esta población el movimiento pre-
oursor de la9 grandes festividades. Por todas par·
tes se ye trabajar con vartigin09& ntividaJ ell el
adorno de calles y faohadas, las cuales á juzgar por
108 preparativos, en las noches de i1uminaoión,
han de ofreoer falltá~tico aspecto. La plaza del
Mercado, la calle del Obispo, la de Eohegaray y IIlo
Mayor artísticamente engalanadas, ludrán esplén-
didas iluminaciones á la venecianf\¡ en los atrios y
torre de la Catedral, en las facbada!l del pllolacio
episcopal, casa consistorial, centros de recreo, café
oentral y otras se trab<lja sio desoauso en la insta-
laoión do numerosos fOOIlS electrioos, y lo. 8lectra
Jacetana, se propone hacer en la fachada de su ge-
rencia un verdadero derroche de luz y buen gusto.
•••A.yer llegaron á los pastos del mont.e Fontazo-
nes el ganado que ha de ser lidiado en los días 20
y 26. Según DOS dicen los aficionado! qoe los han
visto, las reses soo toda! de hermon estampA y
mtlcho p('so.
•
LI Jefatura da Obras pública~ de esta provincia
Inuncia en el Bolelm Oficial de la misma, 1n6 el
Pruldeote da la Sociedad 11 Mútua·electra-Jaquesa"
IOlicita del Ministerio de Agricultura y Obrs.s púo
blicu, la conce~ión en el término municipal de
Jacal de instalación eléctrica y servidumbre de
~ para la línea de Lranaporta de energía desde
Ilusa de maquinas, situada junto al río Aragón,
tn el punto denominado IITiendas bajas", hasta
tita dudad, á:lin de dedicar esa energía .l\l alum-
brado ,Iéc~rico, estableoimiento de un molino ha·
rinero y otros nsos industriales.
El expediente y proyecto je obras pre:ientado,
tHarán de manifiesto en las oficinas de la mencio-
udll Jefatura, durante al plazo de tninta dias,
deDt~o del cual' podrán formular reclamaciones
t.u~nto8 se crean perjudicados oon IIlo concesión so-
hCltllda.
-
Victima del cólera falleció en Manila el día 22
de Abril próximo pasado, nuestro buen amigo y
peinno D. Franaisoo Montaner y CoscuUoela, que
~Q Iquellas apartadas regiones se hallaba dedica-
do ti comeroio.
Rlciba la apreciable familia del finado y singn-
l~rmeDte sn caril'l:o.o hermano el di tinguido inge·
I1IUo de caminos, D, Pedro Montaner López, tamo
b~éo moy oonl!liderado amigo nues~ro, el testimo-
01.0 de nUestro pesar por la desgracia que lel!l en·
tria~ce.
•o o
. También ha falleoido en &...al el rico propida·
no y Juez municipal, D. Bartolomé Mur Latas,
l:IIyo desaparición de enlre los vivos ha afectado
Pt?fundamente á 109 habitante. de aqnel pueblo, de
qOltmes era. considerado y entraf!ablemente queri·
d~, y á los numerosos amigos con que en la. comar·
el conlaba.
Nnllstro más sentido péaame á la apenada viudllo
,f.. toda BU estimable familia, á la que deseamos
Id~algnaCiÓn cnstiana para sobrellevar tan terrible
!Igraoia.
1tu tropas que guarneoen esta plaza continúanr lllaniobras, sin que 101!l soldllodol!l den muelilras
I cansancio á pesar de las fatigosas marohas y
~peraciolles realizadas estos días. El objetivode
'yerín'la ocupaoión del;cerro y pueblo de Gr.acio-
~e'el, excelente posioión l!Iitoada en lit centro de la
'l-Ancha, y elta maf!ana han salido las fuerz&!
~llIando del bizarro coronel del Infante Sr. Bar-
o, hacia el monte Urael.
ll'f1 aDa terminarán las maniobras con revista y
1 ¡nunicipal de nif'lu. Ea dolla Andr.u FaLia
(lll distinguida profeeora, á Oliaya asiduidad en el
tD~ jo y oelo ea .1 oumplimiento de 8U deb~r, 8e
~~·.I haber podido pTe8entar á eJ:ámaa8s un cen-
t r de Dia.a tan bien preparadas y tAn deseosas
~D' Jlltrar sus adelantos y oonocimientos, qUIl tri·
b::'l y público hioieron nrias V8-Jes m.DiCsst.·
"11 di agrado al ver el despejO ooa que oontesta-
~.oJl 'pregootas no f'.J:entas muchu de ellas de lIifi·
cDltad.
Eo local separado ~e la escuel'!l~ hallaban n-
e,tu las labores, SI no en gun numero, muy Ta·
p,ndI! en oambio, y primorola. y perfectas, viéndo-
nl.llado de la sencilla costura, el complicado en·
II,S y Jos más delicados y arti&tioos bordados.
clJNuestro bondadoso Prelado que tanto se ¡otere·
,. por la eduoación y ensefl.anza de la juventud,
qnlsOver perso~al.mente. el e~tado de instruooión
de lo! niftos, aSIstiendo a ~anos actos, en los que,
dljlodo el programa y saliendo de lo aoostumbra·
do probó el descernimiento y adelantos da los
11!'rOOt alumnos, dirigiéndoles preguntas sobre di-
fueo~t materias y proponiéndoles el analisis grao
J:lltical de periodoll escogidos al azar y la resolu·
ei6n de IIdecoadoll problemas.
En todas las 6souelas, elUmo. Sr. Obispo tuvo
frtsu d. elogio para profesorell y discípulos, y
mll1 especialmente en la elemental de nil1as que
un .oertadam6nt~ dirige 0.° Andresa Fatas, en
11 que, en elocuente discurso, contestación á un
h!rID080 dialogo sobre la instrucción de la mujer,
felioitó calurosamente á. la digna profesora, como
ilmbién a las discípnlal, á las que dirigió palabras
d. eohorabuenA, de gratitud y estimulo.
Satisfechos pueden estar 101 profesores y profe-
Icru de todas las escuelas, tanto los niños como
lunii1u han demostrado estos días que reciben
leeoiooes sapientisimllos y se ha evidenciado el celo,
paciencia y talento q.ue unos y otras. han l?ueat.o
eojuego para poder Inoulcar en las tiernas mteh-
g!Doiu el cúmulo de conooimientos que poseen.
Sirvanse todos nnir á 108 parabienes recibidos el












































































































No más dolor.s de muelas
Puo * la OOONTINA PERRET
que quita eo un momento 10fl mh acerbos dolorel
de muelas; e-sla úDica de toda. las prt'paracionel
cuyo efecto ea e6caz.
El elixir dentífrico del mismo autor sine paTa for.
hlecer los dientes flojos y dt'struir el (aries, cura la~
fluxiones de boca y todo) principio de escorbuto dan.
do á las encías ua bello color rosado
Precio de la odoutina U f) ptas. frasco.
Prt'cio dt'1 elixir 1,25 y 2 pta8. fra8co.
Unico depósito, farmacia de O. FRANCISCO AllUE
-
Trajecitos para nUlos
Se ha recibido moderno surtido
en laua .Y dril, para edades de 3 ~
10 años.
C01!ERCIO Dg JOSÉ LACAS! JPIÉNS
(Moxo,' 28.-JACA
Desde San Miguel se arrienda un
segundo piso y tienda, calle Mayor
núm. 11, inmediato á la Puerta de
San Francisco.
HABITACIONES,
Desde la recha se arriendan varias del pri·
mero y SCKUIHJO piso de la casa núm. 4 de la
plaza de Still Pedro, y que rentan de SO á 50
pesetas rnensu:.des.
Para la temporada de verano serán CE'didas
la:) mismas amuebladas ó sin amueblar lt pre-
cios convencionales .
TamLiéu se arrielldan ó cederiw á medial
una pardina y ,'arios campos.
De lodo illrormarfl en dicha casa, su pro-
pietario. O. Ramun Escarlín.
Basilio Martinez
Inmensas existencias y grandes rebajas de
precios en t(hi.tS las clases de tejidos, conrec-
ciones ;)' ultramarinos.
Cumpralll.lo el cllOcol3te elaborado á brazo
se rpg31~n objetos de gran valor'
En el mi~mo comercio ~e re4·iben enc.1rgos
liara ser\'ir carrelatlas de leña de haya luerte
il precios más l"'jos que en mios anteriores,




Hemos recibido grande y variado
surtido de faroles y bombas á la ve-
neciana de todos gustos y precios.
Serpentinas en colores,
HIJOS m; A. NIVELA
Moxa,' 24X 27.-J)A\~.
EL SOL
COMERCIO DE TEJIDO, Y ULTRA~ARINOS
Da
PAN
Se vende á 30 céntimos kilo en
las panaderías' de ENRIQUE BAYONA,
FRANCISCO MALO YBus GRACIA.
"
"
_. -. , ,;.
y AGUA DE SELTZ
á base de
ACIDO CARBÓNICO LIQUIDO PURO
CIIOC~lms ~~ JACA ~IJBORADO~ A BRAlO
MARCA SANTA OROSIA
jf)!W;pü<&illliII i1It ~llH'lllilI'l>lf W<IlHHt
(Sucesor de Angel Jiménez)





GRAN DEPÓSiTO I}B CERVEKA
DE






ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compré
en dieha casa en tejidos y un ;; por 100 en ultramarinos.
A torio compmdor en dicho día, despnés de ajustado el género á con.
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10 y 1>
por' 00, respectivamente. .
Hay gl'Un surtido en tod~s las ~ecclOnes que esta <lasa. ~braza yel,
púl>lico conoce, por cuya razon abrIgo la esperanza de qu~ vIsitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero benefiCio que todos
los lunes ofl'ece COSTA del 10 y;; por 100, respectivamente, de re.
galo en dinero TODO;:; LOS LUNES,
COS'ltA








Es(~ cllocolale f"Slil compue~to uoica y txclusivamenle con
l1lalel'ias verJadl'ramtlllle alimenticias yeslolll:lcales como son
Cacao, Canela y Azúcar. No contiene ninguna sustancia nociva ¡l
la salud. El (I'w lo pl'Uelh~ se ClIllVCllrerá de su riquísima cali·
dad eDil arreglo {J sus p,·c(·ios.
Precios económicos: dcsJc 4 reales, aurnenuwdu sucesivamente un re.11 hasta 8.
llidase C:lHl mal'ca rJl los eslablecimicnlOs que lengan coloniales, de esta provincia y la
"c Z·,,".rrll·"1u,... ',., '.'.
DIib~@a~'1i'~a:
Z"n 1007,\: D. FI'JI'culino Fcnollo, Coso, rrellte al Almudí.-Sos: D. Pedro Sotel'8s.-
HUE:n... : D. Jo~é Vicsa.-lIuEscA: n. Uamón Duch.-Jaca, O. Salvador Valle.
A lus rompl'ailores para volrer a vender se les abonará medio real por libra de los
prr('io:> illdi(·adll~.
Prl'('i"s dt' 1;1 e.llIrla Ct'ilan 1.·, molida a /3 "iSla del público, 4 j.)cselas libra y la onza 35
CClIlilllus
•
•
